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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan dan volatilitas 
harga komoditas  terhadap tingkat kemiskinan. Data sekunder dari tahun 2012 -
2015 digunakan untuk model regresi data panel yang diterbitkan oleh Badan Pusat 
Statistik di 32 Ibukota provinsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa 
pendapatan secara parsial berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan, sedangkan harga komoditas beras dan bawang merah secara parsial 
berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di samping itu 
harga komoditas cabe merah dan cabe rawit secara parsial berhubungan   negatif 
dan tidak sigifikan. Dengan demikian,  direkomendasikan agar pemerintah 
menjaga stabilitas harga komoditas dan mendorong pasokan beras dan bawang 
merah dan mengurangi impor untuk melindungi petani.
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